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характеристики № 8
БЕЛОУС  В. Ю., АХОНИН С. В. Влияние параметров
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БОРИСОВ Ю. С., БОРИСОВА А. Л., ГОЛЬНИК В. Ф. , ИПАТОВА
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Особенности формирования структуры и свойств зоны
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ГИРИДХАРАН П. К., МУРУГАН Н. Связь параметров процесса
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ГРАБИН В. Ф., ГОЛОВКО В. В. Влияние распределения
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ИГНАТЕНКО А. В. Математическая модель обратимой водо-
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ИГНАТЕНКО А. В. Математическая модель переноса водорода
краевой дислокацией № 9
ИЩЕНКО А. Я. Дуговая сварка алюминиевых сплавов (нап-
равления исследований, проводимых в ИЭС им. Е. О. Патона)
№ 11
ИЩЕНКО А. Я., ФАЛЬЧЕНКО Ю. В., УСТИНОВ А. И., МОВЧАН
Б. А., ХАРЧЕНКО Г. К., МУРАВЕЙНИК А. Н., МЕЛЬНИЧЕНКО
Т. В., РУДЕНКО А. Э. Диффузионная сварка микродисперсного
композита АМг5 + 27 % Al2O3 с применением нанослойной фо-
льги Ni/Al № 7
ИЩЕНКО А. Я., ФЕДОРЧУК В. Е., ПОКЛЯЦКИЙ А. Г., ЯВОРС-
КАЯ М. Р. Стойкость сплавов системы Al–Zn–Mg–Cu против
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КИСЕЛЕВСКИЙ Ф. Н., ДОЛИНЕНКО В. В. Математическое
моделирование и разработка контроллера мониторинга сварки
МИГ № 2
КНЫШ В. В., СОЛОВЕЙ С. А., КУЗЬМЕНКО А. З. Кинетика роста
несквозных усталостных трещин в сталях 03Х20Н16АГ6 и
12Х18Н10Т при различных значениях коэффициента асиммет-
рии цикла напряжений № 12
КУЗЬМИН С. В., ЛЫСАК В. И., ХАУСТОВ С. В., СИЛЬЧЕНКО
Т. Ш. Принципы расчета режимов сварки взрывом метал-
лических слоистых композитов № 10
КУЛИК В. М., ВАСИЛЬЕВ В. Г., ГРИГОРЕНКО Г. М., САВИЦКИЙ
М. М., ДОРОШЕНКО Л. К. Фазовые и структурные превращения
при сварке и дуговой обработке соединений стали 30ХГСА № 9
КУЛИК В. М., САВИЦКИЙ М. М. Новая методика оценки
стойкости сварных соединений закаливающихся сталей против
образования холодных трещин № 1
КУЧУК-ЯЦЕНКО С. И., ГРИГОРЕНКО Г. М., НОВИКОВА Д. П.,
ЗАГАДАРЧУК В. Ф., ХАРЧЕНКО Г. К., ГРИГОРЕНКО С. Г.,
АЛЕКСЕЕНКО И. И. Влияние энерговложения на пластические
свойства соединений стали Х70 при контактной стыковой
сварке оплавлением № 6
КУЧУК-ЯЦЕНКО С. И.,  ШВЕЦ Ю. В., КАВУНИЧЕНКО А. В.,
ШВЕЦ В. И., ТАРАНЕНКО С. Д., ПРОЩЕНКО В. А. Влияние
ширины вставки из нержавеющей стали на эксплуатационные
свойства соединений железнодорожных крестовин с рельсо-
выми окончаниями № 3
ЛАБУР Т. М., ГРИНЮК А. А., ТАРАНОВА Т. Г., КОСТИН В. А.,
ПОКЛЯЦКИЙ А. Г. Особенности микромеханизма разрушения
соединений алюминиево-литиевых сплавов, полученных плаз-
менной сваркой № 9
ЛАБУР Т. М., ИЩЕНКО А. Я., ТАРАНОВА Т. Г., КОСТИН В. А.,
ГРИГОРЕНКО Г. М. Исследование характера разрушения
сварных соединений высокопрочного сплава В96цс в условиях
внецентренного растяжения № 11
ЛАБУР Т. М., ИЩЕНКО А. Я., ТАРАНОВА Т. Г., КОСТИН В. А.,
ГРИГОРЕНКО Г. М., ЧАЙКА А. А. Влияние теплофизических
условий сварки на сопротивление разрушению металла около-
шовной зоны в соединениях алюминиевого сплава В96цс № 4
ЛАБУР Т. М., ПОКЛЯЦКИЙ А. Г., ГРИНЮК А. А. Повышение
сопротивления разрушению соединений сплава 1420,
полученных аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом
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В96 в зависимости от условий нагрева при сварке № 2
ЛАНКИН Ю. Н. Автоматическое управление процессом сварки
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при электродинамической обработке сварных соединений
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ЛОБАНОВ Л. М., ПАЩИН Н. А., ЛОГИНОВ В. П., СМИЛЕНКО
В. Н. Изменение напряженно-деформированного состояния
после электродинамической обработки сварных соединений
алюминиевого сплава АМг6 № 6
ЛОБАНОВ Л. М., ПАЩИН Н. А., ЛОГИНОВ В. П., ТАРАНОВА
Т. Г., КОСТИН В. А., ЧАЙКА А. А. Влияние электродинамической
обработки на особенности микромеханизма разрушения свар-
ных соединений алюминиевого сплава АМг6 № 2
МАХНЕНКО В. И., ВЕЛИКОИВАНЕНКО Е. А., СЕМЕНОВ А. П.
Метод определения вязкости разрушения сварных узлов на
основе сочетания математического моделирования и изме-
рений на образцах малого сечения № 12
МАХНЕНКО В. И., МИЛЕНИН А. С. Математическое модели-
рование процессов реакционной диффузии при сваркопайке
нахлесточных соединений типа титан–алюминий № 10
МАХНЕНКО В. И., МИЛЕНИН А. С., СЕМЕНОВ А. П. Матема-
тическое моделирование термодеформационных процессов
при сваркопайке стыковых соединений типа титан–алюминий №
11
МАХНЕНКО О. В., ВЕЛИКОИВАНЕНКО Е. А., ПИВТОРАК Н. И.
Численное исследование риска образования ламелярных тре-
щин при вварке обечаек люков в корпус резервуара вмести-
мостью 75000 м3 № 8
МАХНЕНКО О. В., МАХНЕНКО В. И. Прогнозирование долго-
вечности сварного узла арочного пилона моста № 5
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Особенности электромагнитных воздействий на металлы и их
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ОСТСЕМИН А. А. Влияние поверхностного дефекта на проч-
ность сварных соединений с несимметричной механической
неоднородностью № 5
ПАНИН В. Н. Экспериментально-расчетная оценка остаточ-
ных сварочных деформаций обечаек турбинных водоводов ГЭС
№ 5
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РОЯНОВ В. А., КОРОСТАШЕВСКИЙ П. В. Выбор параметров
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РЯБЦЕВ И. А., ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Е. Ф., МИЦ И. В., БАРТЕНЕВ
И. А. Влияние исходной структуры и гранулометрического сос-
тава порошка на структуру металла 10Р6М5, наплавленного
плазменно-порошковым способом № 10
СКУБА Т. Г. Пространственная модель сварного стыка по
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примесей внедрения в зоне соединения при сварке трением
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ТЕРНОВОЙ Е. Г., ШУЛЫМ В. Ф., ХАСКИН В. Ю., ШЕЛЯГИН
В. Д., ЛОЗОВСКАЯ А. В., СИОРА А. В., БЕРНАЦКИЙ А. В.
Свойства и структура соединений алюминиевых сплавов,
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ФАЙНБЕРГ Л. И., РЫБАКОВ А. А., АЛИМОВ А. Н., РОЗЕРТ Р.
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ШВАЧКО В. И., ИГНАТЕНКО А. В. Модель транспортировки
водорода дислокациями № 2
ШИШКИН А. Е., ШИШКИН Е. А., УСТИНОВ А. И. Термический
анализ микрослойных присадок на основе интерметаллидо-
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ
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изводство и рынок сварочной техники в современной экономике
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